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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa dan merancang game untuk platform 
PC yang bergenre action dan menciptakan game yang menghibur, dan juga mengajarkan 
nilai-nilai moral dan persahabatan. Metode Penelitian yang digunakan dibagi menjadi 2 
tahap yaitu metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis yang digunakan 
berupa kuesioner dan studi literatur. Metode perancangan yang digunakan adalah System 
Development Life Cycle (SDLC). Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi game 
dengan genre action berbasis flash yang bertema kepahlawanan juga mengajarkan nilai-
nilai moral dan persahabatan. Simpulan yang dicapai adalah game ber-genre action 
untuk PC yang dibuat ini dapat menghibur dan mengajarkan nilai – nilai moral dan 
persahabatan sekaligus melatih kemampuan gerak cepat atau reflex. 
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